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Inti permasalahan pada penelitian ini adalah sikap
Cina yang mendukung pemerintah Sudan dan memilih untuk
abstain pada resolusi yang dibentuk Dewan Keamanan PBB
ternyata tidak memberikan kontribusi secara signifikan
bagi upaya perdamaian di Darfur.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal
apa saja yang melatarbelakangi Cina melakukan dukungan
terhadap pemerintah Sudan pada konflik darfur.
Dalam penelitian ini, cara pandang atau pendekatan
yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang
melatar belakangi Cina melakukan dukungan terhadap
pemerintah Sudan pada konflik darfur adalah konsep
kepentingan nasional.
Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan
sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi yang dialami Cina
menjadi faktor paling penting melakukan dukungan
terhadap pemerintahan Sudan. Pertumbuhan ekonomi
menyebabkan cina ketergantungan tinggi dalam sektor
energi. Oleh sebab itu, mengapa Cina melakukan dukungan
secara aktif terhadap pemerintah Sudan.
